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·- ttprt.UO,,,. ~~~f~·~:~::: Ott.~:::= 
a.m.,$,Nnl.ly,N0ttmb<r O<L lO· FIMl'd.&IAl,;l-
17. M•Olho .. ~- ~--st,rlng 3:;;;b.,J>O•\';''~•d L,~: lWl/Qn,l 
,,gt.,,.tion by,elophon, Stu<ltnlA<IITIHn ~a,~= :::-7.i::t~~~ 
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S<>iWri1 · Aldape. 
AldaC.,d111W,JoeD1Gta,;•,Gob-iolaE.ca<ldon,)<SllcaG>r-cl>. 
AmaMafter .. ooe,.c.,oUnoOmr,MlnolRes•Lldo,Ann, 
R1-,RolandRcoi. 
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SORBliRTMAl'TL,12 "46-63?1 STUOlO 
21l ~SOUTTl.'10ST IID. S46,7043 AFI'l'Jl7p.m. 
QUAU'IY,EXl'UIENCE,I.OWPKJCES, 
HAllOWEEO ~ CHDY •" 
CORA I 
COftTIJTIIJ / • 
~' 
C,ue-11 How ~◄ 1 
fflony 
Cculdie-, A,e-
ln ThC!' ICII, V 
Per,on Who Co111e-1 Clo,c.-,1 Will 
Win The- Cc,ndy Jot Plu1 II T•Shlrt. 
Winner To Be Announced 
Wedne,doy. Oct 51,t 
At 10:50 In TSC Boolutore-
Team Sting--- -
in Action --
.... r ..... St1na11,....,...,1o,111o, 
nic1,o,;1,~11cg,m' ~---olCoocl,l>tkLoll. n,,....,,.,..,W'llin&_ .... 
opo,,t<I • -n s.p,.-, 1 
wNchwWn1nlm>4"lhelitsl. 
WttkofNo .. nll><f.Th<udy 
S<o,plono holtedth <lrown • 
.,..,.,.~,A-tl!~ 
l•nd-1..,.doJ-io<COllq,< -:...=~ 1!. n..it ....... -
"TNl-has-,-,ugh 
-.buo ..... .n111opt. ... doiog-
•F<"jlll."Cooc!,Lo/f..id-
=..r~~::°= ,._!ning,O<t. 1,.10 • tlh< 
~·~~~!:·; ---Th<IN)ori tyolw ... ...... d•MgU...faA__,,,..'I""' 
:,~:d , tr•"<'lllngb<t<> 
""'" bodo:,;Ho•U,d O,\,othlhru 
tJ'I0'1•ndlh<lr-wo,i-Muy 
ollh<ploy<,t-OflWD,:,u,.·o 
TSC '1lri1Rodrigucz(l2l!j>ikcs 1hcball oyc,rthencl IJ01•nd•llpl.,~ mu1tmoln1>!n 
PhotobyManinPoldilla ,Mer>. 
• • s■ .. 
Dllh1 
\,t,//eyb;,/1 Te.im Competes During TSC lnv1111ion;,/ ioomamcm 
l'bolob,,M.>ninPoldilla 
Ptioioliy~rtinPadiHa • 2»<-rA. 
- •• ~ •• !I ■ •• 
~~ 
Mcmbc!<sof thcTSCSocce<(lub arelkontrr:,,,,le/110,;3h1IMMucl dol.iC1u,.ManinMu/1<,z,Mu,o 
Orn.co, roll• Cu,,ola, ,.,,;a, So!a, (top mw) M;gucl Mlrc1os, llugo Camboa, lwn Carlo,; lopez, 
Rol>e<IP•nida,Rif,cl rox,M luelRog,1ado,Cru<hRoncS. lnz. PhO!obyA.li,.ldape 
Soccer Club enjoys successfu l season 
TSC'o So<«, Club lo lh<Som,-Oub..,,..,,..;"",l.o" ""'°"""'""'P°"'""' F,.nk 
undtlo•l<dwithJowwino•nd.., y,a•,lhel<,mp,HtldpH<dln:,O l'm,.zlMl'dt.Gum,4,lh<""m 
IM"'inlh<M,u""""'"'°"" ,q;ul>rg>mos,.lOo/,.hkhwet< ioooJ,l\>,wonl.,•nundcbl<d 
le,gu<. pl,i)<>fn. A~o/lh<lw -inthoM.o""""""IHg,,,. 11,o....,,.....,..,,Loi!ocu<b -in<lud<~•<ham- Soc<ttO.bC.U.oS<bNl•I< 
S.lourift!tsf,t>tg,,..,.,1-0; pk>n>hipop,M1King>,.;n,,1n, Ckt.lO-)-Sittn.F><Wt>d 
kno<ltdo/fl.oU<\>tl.ll.o>,all,.). ---••OJ""'rill,,>nd dol.ledi<lrla,.~p.m. 
1; <i<fo•IOJL• E>< ... l•do p<ac;nzs«ondlnlh<Unl...,;'Y Ckt.27-CIJTISll!!lll,FaNlt>d 
..... lti ... S-1:,<>J_o,,;I,,,_ So<tttl.Ngu,,lnM.o"""'""' dol.ledkw,nA 
J.J.<1<1.oc,,..5-2, -Wo~h<!pf,...ou,nc N<w. )-A....-n&,;..,. 
O,.'Sp;to!,rdol ouppo,-t,ndlludonu.- .. 1dRob<nr1n1<1a,Colltr,t,f>Nll>d<l<M«Hdn._, 
ll<W'fill otpNut;,,,.lprobk,n,t. dubp«Oi<lor>I.Lt.lb)'Rtto,S.lnz, Tl!A 
Will telephone registrationbe a reality at TSC in the 
near future? 
Do you know ~Qm_Qn_o.n camm,l'l whn g• .. ~.-1~- '- ---
s.i.1z~~~·.~~~ ~~~~~": ~~~-J:.."';;s!:'.."'~.:::.-~-~::::!!-~;;;;.»~~-~~::.:::::::i~~ ~ ~
~!:!"'!~r -i 
kno<l<edoffL>furu<laL>,.lle,J.- l(,umamm,..,k!>tl(jr,
g,ville,,od <leM<di<in,. 5p,m. 
I. defe,,.J ~• E><ue!a de pladr,g o«ondlnlheUol.,...
cy Oct,:V- CBTISl89B,r..-,,\t,d 
~l<d.:1,.._ $-l; at><ldrl,,.ltdrn-i,. Soc,;,,rl.o_ in....._.....,._
 de ~ledo;...,lllA 
),J .del.>G,,.,.~,-l -WeOO«lh<lpfr
omourr.;(; No,.J - Am""""""- • 
0..pit, lad o/ &uppo<I , od llud°"t~• ,.;d Rol,ert P>rlld,, Co






Will telephone registrationbe a reality at TSC in the 
near fu tu re? 
Do you know a person on campus who stands above 
the crowd? Someone who has a special talent or has 
accomplished a set goal. Student or teacher - Let us 
know! We would like to begin a personal profile feature 
and we need your input. So please be on the lookout. 
Call the Collegian Office a t 544-8263. 
Personals - S lines for $1.00. Send your favorite person 
a message, advertise a garage sale or book sale. 
Whatever! 
"The Collegian has the right to refuse publishing any 
message. 
• Club News - If you would like to share any news or 
events sponsored by your dub, just call the Collegian at 
544-8263. 
Just for fun ?! 
§f~~::~==-
ISIN)!,~uLI, 
•=• 1-..,,,, lbtp.,nldool,n,1«"•"' 
i;h••~om_, t6oh-1Jontof oho 
7- l'•uLl_,r, mou,~r.i;,,r•r..! 
~~.:.:.IAB) !E~~~:=~~OO•~~ 
~:::;;.::-,:,.=:..,..,11..-u.s. 















wm bo,..old,:J ar.l""~'"' mu,On,gi>ter ~u,;ng 
lr<flO lo,;i.,r,tl<>non)onu.uy7,191l1,wHh a $5 
,cg\>l"tlonfoe 
)"'•UJ7,1M l -~"""'Rct;lstration,O 
&own,vllleby•?J"'I010'<'1,.for,Oodcnt, who 
oppllod bctw""'Sq>0.......,5,nd No,.,,.,t,,,, 19 
"""""-wllh!SK'Ofo<otud<n!•enrnlkd;n 




om $1Utln& ~..,. Kkk or, r.,...., kn'"" T'-"'OS 
R<dRlbbonC.mfl"lgn.Stan,., s.,.,,,;..., ;um, 
p,,,.,deru .. thrwgt,down,ownElitob<1h Sim:1 
,ndend,alth<!'rl<nd>hlpC.r<1<n, r.,;1110.,_ 
1!11 
~;"::2:u~i:l~~~i:i1~;;~:=~; Patron of the Arts 
YOURDltLICF'REEtlF!i-Sn1d<ntC<n<c<,9am ~nc,.lubdlonoi,~1p>0>0r"1byU,oTSCP,.,,,n 
1:00pm-tt<'<..,..lhmc,,l<ondtn,c,u in"""'tkl<ohho A,uS<-rlcolt-ul<da17'30p.m.Prld>y, Q:tob« 
•-•nd•nyooo wt>oN,pl«lgr<l 0< ,..;u 19,0I Rk'Nnbon NtC.ll«J'. One.i,!bi, ,.;111,eth, 
plodge., drug Im, mJ ,,,.1., lhu • d"'l! htt _..olk,u, .. \ent«lai-olM•.,moms.Collt<t!ffly 
<>mpui- llw,,e . n,,.,1u.,.,~.i.111...i ..-1""""si-1 Mcoo>. 
W«I..U.y.Onob<t31,111'11Q- frnmth<l'dyforumCulturolSoquci...,th<c.lffl.l 
ocmBEl(fEi11g Talen.,olCoyooc>o,0>th<C...Cul1urafolM•o,a,,;,,o,. 
Al'°' AMERICA REM[MBERS rt,,,;,r>l.bl1lon wtu lndude d••winp •nd 
CAl,il'~•-~.J.Doa,,,t,er'.1,.1-. .po;"'°"!!~~-~-·~.ml:'."'?"'1"'-
... wh~n you're on the go! 
STUDENT DISCOUNT! 
Rally'1i1offeringadiscoun1 forall TSCandUTPanAm11ud(!OIS 
good/o,theen1ire1990raUSeme11e,, 
P~n1you,10atRally'1on International Bllod. and,ece,ve)'Oll<discount 
i --$ 1.96 Meal Combo ----7 
! ~.:;,~=1~1:=1~ ! 
I up;re,0t«,mbor l6, l9'11l I 
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f.fjtl:illlf 
.•. whe.n you're on the go! 
STUDENT DISCOUNT! 
